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як другий передбачає повільне вростання нових структур та мо-
делей організації і діяльності виконавчої лади у стару по суті її
матрицю, тобто досить тривалий період співіснування нових та
старих елементів у структурі державного управління.
Вибір поміж двома варіантами реформи обумовлений глиби-
ною об’єктивно назрілих адміністративних перетворень. Якщо
система виявляє спроможність ефективно функціонувати у дещо
підновленому режимі, то, напевне, що застосування системних
змін небажане. І, навпаки, якщо модернізаційні зміни не спромо-
жні зарадити наростанню дисфункціональних проявів у системі,
то затягування із системними реформами призведе до ускладнень
самого перебігу реформи та проблем з реалізацією тих чи тих
конкретних заходів.
Тому адміністративна реформа має бути системним револю-
ційним перетворенням, здійснюваним на політико-правових за-
садах з врахуванням інтересів демократизації та оптимізації фун-
кціонування всього державного апарату та місцевого самовря-
дування.
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ІНДИВІДУЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД
У ВИКЛАДАННІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Розвиток нових технологій і методів навчання, орієнтованих
на дослідницькі навчальні програми, знаходиться в процесі ста-
новлення. Кожен вуз, факультет і кафедри зокрема мають певний
досвід їх освоєння, особливості якого значною мірою визнача-
ються профілем вузу. Окрім цього, стратегія залежить від того,
яким чином поєднуються два відомі у світовій освітній практиці
базових модулі викладання: академічний (часто його називають
абстрактно-теоретичним чи теоретико-гіпотетичним) і актуально-
практичний, соціально-прикладний. Останній більш повно відпо-
відає потребам ринку праці, професій і зайнятості юристів.
Актуально-практичний характер методики викладання дис-
ципліни «Екологічне право України» передбачає кілька аспек-
тів:
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а) відмову від традиційної форми занять та переведення їх в
інтерактивний режим;
б) відмову від «класичної» схеми проведення семінару, коли
основна мета зводиться до закріплення знань, отриманих на лек-
ціях, і зміщення акцентів на розвиток у студентів навичок само-
стійного пошуку та аналізу;
в) міждисциплінарний характер студентських наукових робіт;
г) можливість використання наукових розробок, зокрема й
ІНДЗ, при захисті курсових, бакалаврських, дипломних робіт або
ж окремих видів практики;
д) пролонговану (протягом двох-трьох років) індивідуаль-
ну роботу зі студентами: з початку вивчення базових дисцип-
лін («Вступ до спеціальності») до написання дипломної або ж
магістерської роботи чи навіть підготовки до вступу в аспіран-
туру;
е) контроль ефективності, дієвості новітніх технологій у про-
цесі викладання.
Названі та інші особливості викладання правових дисциплін
виступають як взаємопов’язані ланки, спрямовані на активізацію
студентів, розвиток навичок самостійної наукової роботи, твор-
чого мислення, постановки і вирішення різних практичних і нау-
кових завдань.
Цьому сприяє застосування інтерактивних методів, які дозво-
ляють інтенсифікувати навчальний процес і активізувати пізна-
вальну діяльність студентів: аналіз ситуацій, творчі завдання, ро-
льові ігри, проблемні лекції, семінари-дискусії, мозкові атаки,
дискусії з правових питань, спілкування із запрошеними на за-
няття спеціалістами-практиками (суддями, прокурорами, держав-
ними службовцями, представниками органів юстиції та громад-
ськими діячами).
Позитивно зарекомендували себе імітовані судові процеси
(включаючи створення залу судових засідань в юридичних на-
вчальних закладах) [1, с. 152]. Тому при вивченні дисципліни
«Екологічне право» також варто враховувати судову практику в
сфері екології. В широкому смислі під нею розуміють усі рішен-
ня судів, пов’язані із застосуванням законодавства про охорону
навколишнього середовища. У вузькому — постанови Пленуму і
ухвали колегій Верховного суду України, в яких узагальнюється
досвід судів, наголошується на недоліках у їх роботі, даються
роз’яснення щодо застосування окремих положень закону. Саме
вони конкретизуються у рішеннях судів нижчої ланки, які безпо-
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середньо застосовують еколого-правові норми до конкретних
життєвих ситуацій [2, с. 54].
Що стосується самих форм навчання, то в Німеччині, напри-
клад, навчання юридичній професії поділяється на три види: 1) як
і в Україні — лекції, на яких практично відсутня взаємодія лек-
тора та слухача, їх відвідування є необов’язковим; 2) практичні —
на них студенти вирішують завдання, складають тести; 3) на-
вчання в робочих групах з конкретної галузі права [3, с. 141].
У цьому контексті вивчення дисципліни «Екологічне право
України» передбачає не лише формування знань теорії як систем-
ного узагальнення юридичного знання, взятого в аспекті вивчен-
ня і вирішення законодавства, а й розкриває її прикладний ас-
пект, сприяє усвідомленому розумінню, як теорія може бути ви-
користана на практиці.
Як один з варіантів індивідуальної роботи студентів можна
запропонувати підготовку ІНДЗ (індивідуального навчально-до-
слідного завдання) у формі захисту «портфоліо». У ньому студен-
ти відображають, за власним вибором, зміст однієї з пройдених
тем загальної чи особливої частини дисципліни «Екологічне пра-
во України». З цією метою здійснюється попередній інформацій-
но-аналітичний пошук і аналіз у наступних напрямках:⎯ вступ (обґрунтування актуальності вибору теми і конкрети-
зація проблеми з точки зору вивченого курсу «Екологічне право
України»);⎯ теоретичний аналіз проблеми (огляд наукових статей, мо-
нографій, навчальних посібників);⎯ аналіз екологічного законодавства з обраної теми;⎯ огляд матеріалів з проблеми в Інтернет;⎯ термінологічний словник з проблеми;⎯ висновки (рефлексія дослідника по суті проблеми).
Підготовлене у письмовій формі «портфоліо» (надрукований
варіант, обсяг до 10 арк., обов’язкове зазначення усіх жанрів, ти-
тульна сторінка стандартного зразка) подається викладачу не піз-
ніше, ніж за 2 тижні до іспиту.
Кожен студент готує своє «портфоліо», виступає рецензентом
роботи одного із своїх колег, приймає участь у презентації робіт
та дискусіях за їх змістом.
Оцінка ІНДЗ складається з наступних параметрів:⎯ відповідність роботи основним положенням курсу (експер-
тна оцінка викладача);⎯ якість презентації;⎯ оцінка рецензента;
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⎯ якість відповідей на питання експертів;⎯ якість участі в дискусії.
У результаті складання та захисту ІНДЗ студенти отримують
такі вміння:⎯ аналізувати теоретичну і практичну значимість норм еко-
логічного права;⎯ оцінювати доцільність застосування тих чи інших норм
права як при розв’язанні навчальних проблемних ситуацій, так і в
процесі безпосередньої роботи під час проходження практики;⎯ обґрунтовувати можливість практичного застосування тео-
ретичних положень галузі;⎯ обґрунтовувати основні проблеми дисципліни ті її зв’язок з
іншими галузями права;⎯ грамотно використовувати юридичну термінологію;⎯ висловлювати і обґрунтовувати свою позицію з питань,
пов’язаних із вибором правової позиції в конкретній ситуації;⎯ вести пошук та інтерпретувати нову інформацію, поміщу-
вати її у відповідний контекст як при виконанні ІНДЗ та само-
стійної роботи, так і в процесі практики;⎯ готувати згідно поставлених вимог і належним чином пре-
зентувати усні виступи;⎯ орієнтуватися у навчально-методичній і науковій літерату-
рі, окремих законодавчих актах, необхідних для професійної са-
мопідготовки.⎯ використовувати знання з дисципліни «Екологічне право
України» у процесі вивчення інших правових дисциплін та про-
ходження практики зі спеціальності.
Зрозуміло, що описана форма роботи є навантаженням на ви-
кладача і студентів. Однак виправдовується, формуючи інтерес
до наукової творчої діяльності, розширюючи кругозір майбутніх
спеціалістів. Студентам надається можливість не лише проявити
самостійність, а й перевірити доцільність та ефективність такої
роботи під час проходження виробничої практики. Викладання
«Екологічного права України « з використанням ІНДЗ у вигляді
підготовки «портфоліо» сприяє усвідомленню студентами взає-
мозв’язку теорії з практикою, більш глибокому розумінню визна-
чення правильної правової позиції в тому чи іншому спірному
питанні.
Підсумовуючи актуальність інноваційних методів навчання,
варто зауважити, що сучасне «освітнє поле» в Україні характери-
зується певними ризиками, які посилюються здійсненням освіт-
ньої реформи. Зокрема, у вітчизняній практиці викладання юри-
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дичних наук завжди характеризувалося, перш за все, фундамен-
тальністю. У процесі сучасних підходів певним недоліком такого
підходу визнається відсутність прагматизму, недостатня підготов-
ка випускників до реальних життєвих умов та практики роботи.
Однак переорієнтація повинна бути виваженою Варто шукати
оптимальний баланс традиційного і нового, інноваційного, фун-
даментального та інструментального. Шукаючи шляхи оновлен-
ня, не варто втрачати національних освітніх традицій. Цьому мо-
же сприяти система міжвузівських навчально-методичних об’єд-
нань та методологічних семінарів.
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ПРИНЦИП ВИЗНАННЯ НАРОДУ ВИЩИМ ДЖЕРЕЛОМ ВЛАДИ
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ
І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Наступним принципом правової демократичної держави є ви-
знання народу вищим джерелом влади. Стаття 5 Конституції
України закріплює, що Україна є республікою; носієм суверені-
тету і єдиним джерелом влади є народ. Народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцево-
го самоврядування [1]. Цей принцип можна вважати одним з най-
важливіших принципів правової демократичної держави, оскіль-
ки він полягає у здатності народу впливати та визначати напрями
розвитку держави, шляхом не тільки всеукраїнського, але й міс-
цевих референдумів і ставити на цих референдумах найбільш важ-
ливі питання [2, с. 225].
